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摘  要 
近年来，在国家调整宏观经济结构、促进经济转型升级的大背景下，融资租赁业得
到了国务院和各级政府的高度重视，市场需求旺盛，行业发展迅猛，对融资租赁公司骨
干团队尤其是作为核心竞争优势的中层管理团队提出了更多的要求。倾力培育专业素质
高、管理能力强、知识结构完整、认同企业文化的中层经理队伍，是保障融资租赁企业
健康可持续发展的关键。 
不同于旧有绩效考核模式更侧重团队目标实现的做法，以岗位胜任力模型为基础的
绩效管理体系，将中层经理的胜任力特征也作为绩效考核的重要因素，确保在实现目标
与如何实现目标之间达到平衡和统一，并将中层经理过往的表现与其在当前岗位上的表
现摆到同等重要位置，鼓励中层经理持续提升自身胜任水平，促进组织健康可持续发展。 
本文首先阐述了胜任力模型及绩效管理的基本理论，分析了公司绩效管理体系及中
层经理的现状和问题；随后根据胜任力模型的构建原则和方法，设计胜任力调查问卷，
采用问卷调查与行为事件面谈结合的方式，结合融资租赁行业发展现状，梳理了融
资租赁企业中层经理胜任力特征，构建了企业中层经理的胜任力模型，并根据胜任力
特征确定了绩效考核指标和权重，对每项绩效标准的等级和行为展现进行了描述，最终
编制出以胜任力模型为基础的企业中层经理绩效管理体系。最后，对绩效管理体系的运
行保障手段和方法提出了建议。 
该管理体系考虑了融资租赁行业的阶段性特征，能够使融资租赁企业对中层经理的
考核由单一考核工作结果向结果与过程并举过渡，由考核结果甄别中层经理的哪些行为
属于绩优表现，哪些重要素质还有提升空间，以便更好地对中层经理进行甄选和培育，
使人力资源管理工作发挥更大作用。 
 
关键词：胜任力模型；中层经理；绩效管理；融资租赁 
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Abstract 
  In recent years，with the adjustment of macroeconomic structure in the country， 
promoting economic transformation and upgrade，the state council and all levels of 
government attach great importance to financing lease which is greatly demanded and 
developing rapidly，putting forward higher standards to enterprise backbone personnel 
especially those middle-level managers who are the core of competitive advantage. 
Devoting to foster teams of middle-level managers possessing high professional quality， 
strong management ability，knowledge structure，complying with enterprise culture，is the 
key to secure a healthy and sustainable development of financing lease enterprise. 
  The middle-level manager performance evaluation system based on position 
competency model， broke the traditional organizational goal-oriented performance 
evaluation mode，including the competency performance of middle-level managers as an 
important content of performance evaluation in the assessment system，to ensure a balance 
between completing the task and how to complete the task，pay equal attention to the 
middle-level manager's previous performance and performance in the current positions，
encourage managers to raise their competence，and enable the organization to obtain 
sustainable competitive advantage. 
  Basing on the relevant theories of competency，competency model，and performance 
evaluation，this paper analyzes the current situation of enterprise performance evaluation 
system and the middle-level managers，and puts forward the existing problems in the 
current performance evaluation system of middle-level managers，then according to the 
principles and methods of competency model building，designs related questionnaire， 
combining with interview，considering the present development of financial leasing 
industry，combing the characteristics of competence of middle-level managers in financing 
lease enterprise，constructing the enterprise middle manager competency model，basing on 
competency characteristics determining the performance evaluation indicators，using the 
analytic hierarchy process (AHP) to determine the weight of the performance indicators， 
using the behavioral anchored rating evaluation method for the interpretation and 
quantitative of each performance evaluation standard，and eventually build the enterprise 
middle-level manager performance evaluation system basing on the competency model. 
Finally，the article introduces the organization and supporting measure of enterprise 
middle-level manager performance evaluation system based on the competency model. 
  The evaluation system considers the periodic characteristics of the financing lease 
industry，its construction and operation，to be able to transform the evaluation of middle 
managers from the result-orientation to the process-orientating. The evaluation results 
identify what behavior belongs to outstanding performance and what are the important 
qualities which need to be improved，so that enterprises can target on the middle-level 
manager selection and training，and improve the effectiveness of human resource 
management. 
 
Keywords: Competence Character Model; Financing Lease; Middle Managers; The 
Performance Evaluation 
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第一章  绪论 
第一节 选题背景及意义 
一、选题背景 
融资租赁模式于上世纪 80年代初进入中国，目前在国内已有 30余年的发展历史。
经过数十年的积累和沉淀，融资租赁在 2008年以来迎来了新一轮强劲发展期，不仅有
效地促进了现代制造业的发展，而且真实地缓解了中、小、微企业发展中遇到的融资难
和融资贵问题，成为我国经济生活中的重要金融业态。融资租赁所具有的融资与融物相
结合、灵活高效等特性越来越被广大的现代制造业以及经营活动中的资金需求者所了
解、认可和需要。 
近年来，中国经济进入“新常态”，政府大力调整宏观经济结构、促进经济转型升
级，设立自由贸易试验区，启动“一带一路”战略，鼓励万众创新，呼唤新型金融业态、
金融工具更好地服务好实体经济转型，融资租赁在国务院常务会议上被多次提及，国家、
地方政府纷纷大力鼓励发展，行业政策环境得到进一步完善，各方资本大量涌入，新增
融资租赁公司如雨后春笋，行业规模也保持着持续高速增长态势。 
根据中国融资租赁三十人论坛编写的《中国融资租赁行业 2015 年度报告》，截至
2015年底，中国融资租赁在租资产金额约 44400亿元，较前一年增长近 40%；中国融资
租赁企业总数约 4508家，较前一年增加 105%；行业注册资金约合 15165亿元，较上年
年底增加 129%。在北京、天津、上海、深圳等地区，融资租赁业已成为当地经济转型
升级的重要推动力量。在“十三五”时期，中国融资租赁业预计以 35%左右的速度持续
增长，快速超越美国成为世界第一租赁大国 [1]。 
市场需求持续旺盛，行业发展迅猛，融资租赁业骨干人才，尤其是作为核心竞争优
势、带动团队发展甚至关乎企业兴衰成败的中层管理人员迎来了巨大的挑战。在新的发
展时期，倾力培育专业素质高、管理能力强、知识结构完整、认同企业文化的中层经理
队伍，是保障融资租赁企业健康可持续发展的关键。 
厦门海翼融资租赁有限公司（以下简称“海翼租赁”）成立于 2008年，相对行业内
                                                             
[1] 李思明等.  中国融资租赁行业 2015年度报告[M] .  北京：中国经济出版社，2016. 
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